









































































日時：2015 年 10 月 21 日、28 日（１時限使用）
対象：小学校２年生１クラス
内容：「安全なクラスの作り方」







日時：2015 年 11 月 4 日（職員研修）、2016 年 1













日時：2015 年 12 月 19-20 日
対象：受講者（教育関係者、スクールソーシャル
ワーカー、子ども支援専門職等）
内容：RJ サークルの実践について
Ⅲ．今後の展開
　前掲（１）（２）（３）とも次年度以降も継続す
ることとなる。子どもたちからのアンケートを継
続して行うと同時に、職員に対する聞き取り調査
を並行して行い、修復的対話の効果を明らかにし
ていく。また修復的対話のマニュアルを作成し、
希望する方々へ配布するなどして普及に努める。
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